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FROM THE STUDIO OF 
RICHARD BECKER 
CAMP CONCERT HALL 
FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018 
7:30PM 
Department of Music 
Rr~RICHMOND ~School of Arts & Sciencesrn 

PROGRAM 
Piano Concerto No. 1 in B-flat Minor, op. 23 Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
I. Allegro non troppo e malta maestoso- Allegro con spirito (1840-1893) 
Dr. Joanne Kong, accompanist 
INTERMISSION (5 minutes) 
Etude in G-flat Major, op. 10, no. 5 ("The Black Key") 
Nocturne in E Minor, op. 72, no. 1 
Danzas Argentinas, op. 2 
Danza del viejo boyero 
Danza de Ia moza donosa 
Danza del gaucho matrero 
Paraphrase de concert sur 'Rigoletto', S.434 
The Jasmine Flowers 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Chu 

